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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дисциплина «Международные экономические отношения» – одна 
из первых общепрофессиональных дисциплин в системе подготовки 
экономистов по специальности «Мировая экономика». 
В условиях формирования рыночных отношений особую актуаль-
ность и практическую значимость приобретает изучение дисциплин 
«рыночного» направления, особенно связанных с внешнеэкономиче-
ской деятельностью организации (фирмы), международными эконо-
мическими отношениями на региональном и государственном уровнях. 
Знание тенденций развития современных международных экономи-
ческих отношений имеет большое значение для эффективной дея-
тельности субъектов хозяйствования на внешнем рынке. 
Основная цель дисциплины – ознакомить студентов, начинающих 
изучение специальных экономических курсов и дисциплин специали-
зации, с основными базовыми понятиями международных экономи-
ческих отношений, обеспечить необходимую основу для дальнейшего 
более глубокого изучения и усвоения данного круга вопросов, успеш-
ного применения полученных знаний в практической деятельности. 
Задачи изучения дисциплины сводятся к двум основным направ-
лениям: 
 овладение студентами необходимыми теоретическими, методо-
логическими и практическими знаниями в области международных 
экономических отношений; 
 приобретение навыков самостоятельного творческого использова-
ния полученных знаний в процессе последующего обучения и практи-
ческой работы. 
В условиях широкого делового рыночного общения, особенно меж-
дународного, требуются твердые знания и немалое своеобразное уме-
ние в налаживании и поддержании взаимовыгодных устойчивых ци-
вилизованных партнерских контактов. Важная предпосылка к этому – 
усвоение и применение на практике положений и ситуаций, рассмат-
риваемых в рамках настоящего курса. 
Содержание курса и дисциплины строится таким образом, чтобы 
обеспечить межпредметную связь и преемственность с другими об-
щетеоретическими и общепрофессиональными дисциплинами: эко-
номической теорией, историей мировой экономики, микро- и макро-
экономикой, мировой экономикой и др. 
Выполнение курсовой работы является одним из важных этапов 
в процессе подготовки специалиста во внешнеэкономической дея-
тельности и должно способствовать углубленному усвоению лекци-
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онного курса, изучению тенденций развития современных междуна-
родных экономических отношений, а также обеспечить необходимую 
основу для дальнейшего более глубокого изучения и усвоения специ-
альных знаний, успешного их применения в практической деятельности. 
Выполнение курсовой работы по дисциплине «Международные 
экономические отношения» требует от студента не только знаний 
общей и специальной литературы по теме, но и умения проводить 
экономико-математические, экспертные и другие исследования, увя-
зывать вопросы теории с современными тенденциями развития миро-
хозяйственных связей, делать обобщения и выводы, определять пер-
спективные направления развития всех составляющих международ-
ных экономических отношений. 
Курсовая работа представляет собой самостоятельное научное ис-
следование студента, которое может быть продолжено далее при вы-
полнении дипломной работы. 
 
 
ВЫБОР ТЕМЫ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Тематика курсовых работ по дисциплине «Международные эко-
номические отношения» разрабатывается и утверждается кафедрой 
мировой и национальной экономики. Перечень тем ежегодно обнов-
ляется и доводится до сведения студентов в пятом семестре. Им 
предоставляется право выбора темы курсовой работы либо студент 
может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 
исследования. 
Закрепление темы и руководителя курсовой работы осуществляет-
ся кафедрой международных экономических отношений в срок до 
15 ноября пятого семестра. 
В дальнейшем тема может быть изменена или уточнена по решению 
заведующего кафедрой мировой и национальной экономики на основании 
письменного заявления студента (с обоснованием причин смены темы). 
Студент совместно с руководителем уточняет круг вопросов, под-
лежащих изучению и экспериментальной проверке, составляет план 
исследования, уточняет структуру работы, сроки выполнения ее эта-
пов, определяет необходимую литературу и другие материалы (стати-
стические отчеты, результаты научных исследований и т. п.). 
Курсовая работа по международным экономическим отношениям 
носит преимущественно теоретический характер и предполагает рас-
смотрение принципов, особенностей, механизмов и основных форм 
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современных мирохозяйственных связей, основ осуществления хо-
зяйственной деятельности в условиях глобализации мирового хозяй-
ства, возможностей и условий выхода на мировой рынок субъектов 
хозяйствования Республики Беларусь. 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Общими требованиями к курсовой работе являются следующие: 
 целевая направленность; 
 четкость построения; 
 логическая последовательность изложения материала; 
 глубина исследования и полнота освещения вопросов; 
 убедительность аргументаций; 
 краткость и точность формулировок; 
 конкретность изложения результатов работы; 
 доказательность выводов; 
 грамотное оформление. 
Курсовая работа выполняется после изучения законов, постановле-
ний правительства Республики Беларусь и других стран, нормативных 
и методических материалов, специальной отечественной и зарубеж-
ной литературы, данных национальных и международных статисти-
ческих исследований. Специальная литература должна использоваться 
для обоснования и конкретизации разрабатываемых вопросов. 
Первичный материал должен быть систематизирован, при необхо-
димости обработан с помощью экономико-математических методов 
и электронно-вычислительной техники, обобщен в виде таблиц, графи-
ков, диаграмм, схем. Все представленные цифры и приведенные фак-
ты должны правильно и объективно отражать фактическое состояние 
изучаемой проблемы. 
К структурным элементам курсовой работы относятся: 
 титульный лист (приложение А); 
 содержание; 
 перечень условных обозначений, символов и терминов (если в этом 
есть необходимость); 
 введение; 
 основная часть; 
 заключение; 
 список использованных источников (приложение Б); 
 приложения (при необходимости). 
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Содержание курсовой работы включает заголовки структурных 
частей курсовой работы (введение, названия глав и разделов, заклю-
чение, список использованных источников, приложения) с указанием 
номеров страниц, на которых размещается начало материала соответ-
ствующих структурных частей. 
Во введении обосновывается выбор темы, определяемый ее акту-
альностью. Формулируются проблема и круг вопросов, необходимых 
для ее решения, а также определяются цели работы с делением 
ее на взаимосвязанный комплекс задач, подлежащих решению, и ука-
зываются объект исследования, используемые методы анализа, а так-
же описывается структура и объем работы. 
Основная часть курсовой работы содержит, как правило, три-
четыре главы, каждая из которых может делится на два-три раздела. 
Первая глава носит общетеоретический (методологический) ха-
рактер. В ней на основе изучения работ отечественных и зарубежных 
авторов излагается сущность исследуемой проблемы, рассматривают-
ся различные подходы к ее решению и приводится их оценка. 
Вторая и третья главы носят аналитический характер. Они по-
священы изучению особенностей проявления изучаемой проблемы 
в региональном и временном аспектах, установлению законов и зако-
номерностей развития того или иного явления на мировом и нацио-
нальном уровнях. 
В этих главах приводится глубокий анализ рассматриваемой про-
блемы с использованием различных методов исследования, включая 
экономико-математические. При этом студент не ограничивается 
констатацией фактов, а вскрывает недостатки и причины, их обусло-
вившие, намечает пути их возможного устранения. 
Четвертая глава может быть посвящена рассмотрению перспек-
тив развития анализируемого явления. 
При написании курсовой работы целесообразно рассматривать 
изучаемую проблему во взаимосвязи с особенностями развития эко-
номики Республики Беларусь, определив ее место в современных 
международных экономических отношениях, значение внешнеэконо-
мического фактора для ее национального хозяйства, условия уча-
стия 
в международном сотрудничестве и региональной интеграции. 
Обязательным для курсовой работы является логическая связь 
между главами и последовательное развитие основной темы на про-
тяжении всей работы. 
В заключении логически последовательно излагаются теоретиче-
ские и практические выводы и предложения, к которым пришел сту-
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дент в результате исследования. Они должны быть краткими и чет-
кими, дающими полное представление о содержании, значимости,  
обоснованности и эффективности проведенного исследования. Выво-
ды приводятся тезисно и должны отражать основные результаты 
по проведенному анализу и всем предлагаемым направлениям реше-
ния проблемы. 
В приложения следует относить вспомогательный материал, кото-
рый при включении в основную часть работы загромождает текст. 
К вспомогательному материалу относятся промежуточные расчеты, 
таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики, 
иллюстрации вспомогательного характера и другие документы. 
Текстовый материал курсовой работы должен быть оформлен в соот-
ветствии с действующими стандартами по оформлению текстовых 
документов. Текст должен быть напечатан на одной стороне стан-
дартной белой бумаги формата А4 (210  297 мм) с соблюдением сле-
дующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10, верхнее – 20, 
нижнее – 20 мм. Текст должен печататься через один межстрочный 
интервал с использованием шрифта размером 14 пунктов (пт), тип 
шрифта – Times New Roman, позволяющий разместить 40  3 строки 
на странице. Разрешается акцентировать внимание на определениях, 
терминах, важных особенностях, применяя шрифты разной гарниту-
ры и выделение с помощью рамок, разрядки, подчеркивания и т. д. 
Шрифт печати должен быть прямым, четким, черного цвета, свет-
лого начертания, одинаковым по всему тексту курсовой работы. 
Допускается отдельные формулы, условные знаки вписывать чер-
нилами, пастой черного цвета, при этом плотность вписанного текста 
должна быть приближена к плотности основного текста. 
Текст в курсовой работе может быть напечатан на русском или бе-
лорусском языках. 
Общий объем курсовой работы должен составлять 35–40 страниц 
печатного текста без приложений. Примерное соотношение между 
отдельными частями работы следующее: 
 введение – 2–3 страницы; 
 заключение – 3–4 страницы; 
 список использованных источников – 2–3 страницы. 
Большую часть работы должна составлять основная часть – 
30–40 страниц. 
Для написания курсовой работы используются данные не менее  
чем за 3–5 лет. 
Страницы курсовой работы следует нумеровать арабскими цифра-
ми, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая список 
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использованных источников и приложения. Номер страницы про-
ставляют в центре нижней части листа без слова «страница» и знаков 
препинания. 
Первой страницей работы является титульный лист, который вклю-
чают в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем не про-
ставляют. 
Нумерация страниц, разделов, подразделов, рисунков, таблиц, фор-
мул, уравнений осуществляется арабскими цифрами без знака «№». 
Заголовки структурных частей работ («СОДЕРЖАНИЕ», 
«ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕ-
НИЯ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗО-
ВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ») следует располагать 
в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами 
полужирным шрифтом, не подчеркивая. 
Текст основной части курсовой работы делят на разделы и под-
разделы. 
Заголовки разделов и подразделов основной части печатают с аб-
зацного отступа, строчными буквами (первая – прописная) полужир-
ным шрифтом и без точки в конце. При этом заголовки подразделов, 
пунктов и подпунктов печатают тем же шрифтом, что и основной 
текст. Заголовки разделов выделяют размером шрифта на 1–2 пункта 
больше, чем шрифт в основном тексте. Заголовки должны четко 
и кратко отражать содержание разделов, подразделов. Если заголовок 
состоит из нескольких предложений, их разделяют точками. 
Переносы слов в заголовках не допускаются. 
Расстояние между заголовками и текстом при выполнении работы – 
2–3 межстрочных интервала, расстояние между заголовками раздела 
и подраздела – 1,5–2 межстрочных интервала. 
Каждую структурную часть работы и разделы (главы) основной 
части необходимо начинать с новой страницы. С новой страницы 
начинают только новый раздел (главу), начало нового подраздела 
располагают на текущей странице. 
Разделы основной части нумеруют арабскими цифрами по поряд-
ку в пределах всего текста, например: 1, 2, 3 и т. д. Заголовки струк-
турных частей работы («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИ- 
ЛОЖЕНИЯ») не нумеруют. 
После номера раздела, подраздела точку не ставят, делают пробел 
перед наименованием заголовка и все выделяют полужирным шриф-
том, например: «2 Основные тенденции развития международной 
торговли на современном этапе», «2.1 Оценка структуры и дина-
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мики внешней торговли Республики Беларусь». Слово «Глава» 
перед номером не пишут. 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, 
рисунки) следует использовать для наглядности, лучшего понимания 
и уменьшения физического объема текста и располагать в работе 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 
или на следующей странице, если в указанном месте они не помеща-
ются. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 
Под иллюстрацией приводят слово «Рисунок», номер и наимено-
вание иллюстрации, отделяя знаком тире номер от наименования,  
и оформляют полужирным, уменьшенным на 1–2 пункта, шрифтом. 
Точку после номера не ставят. Не допускается перенос слов в наиме-
новании рисунка, например: «Рисунок 3 – Динамика внешнеторго-
вого оборота Республики Беларусь». 
При необходимости под иллюстрацией помещают поясняющие 
данные, которые оформляют уменьшенным на 1–2 пункта размером 
шрифта. В этом случае слово «Рисунок», номер и наименование ил-
люстрации помещают после поясняющих данных. После названия 
рисунка следует указывать источник (номер литературного источника 
либо слова «собственная разработка»). 
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 
нумерацией в пределах всей работы или раздела, иллюстрации на 
листе формата А3 учитывают как одну страницу. 
Если в работе только одна иллюстрация, то следует привести 
только название без слова «Рисунок». 
Таблица является формой унифицированного текста, который об-
ладает большой информационной емкостью, наглядностью, позволяет 
строго классифицировать и кодировать информацию, а также легко 
суммировать аналогичные данные. Умение строить таблицы является 
квалификационным требованием к специалистам-экономистам. При-
мер построения таблицы приведен на рисунке. 
Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана на нее 
ссылка, или на следующей странице. Каждая таблица должна иметь 
краткий заголовок, который состоит из слова «Таблица» и ее поряд-
кового номера, после которого ставится тире, затем приводится 
название таблицы. Заголовок следует помещать над таблицей слева 
без абзацного отступа, применяя полужирный уменьшенный на 1–2 
пункта шрифт. Нумеруют таблицы арабскими цифрами в пределах 
всей работы, например «Таблица 1», или в пределах раздела (главы), 
например «Таблица 1.2». Если в работе одна таблица, ее не нумеруют 
и приводят ее название без слова «Таблица». 
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На каждую таблицу в тексте должны быть приведены ссылки. 
 
Пример построения таблицы 
 
 
 
Всего 
Годы 
Темп роста, %, 
или отклонение (+; –) Показатели 
2009   2010   2011 
2010 г. к  
(от) 2009 г. 
2011 г. к  
(от) 2010 г. 
2011 г. к  
(от) 2009 г. 
Головка 
Боковик Графы (колонки) 
Заголовки  
граф 
Подзаголовки  
граф 
Строки  
(горизонтальные  
ряды) 
Таблица 2.1 – Динамика внешнеторгового оборота Республики 
Беларусь за 2009–2011 гг. 
тыс. долл. США 
 
Примечание – Источник: собственная разработка (если 
таблица составлена самостоятельно) или [4, с. 15]. 
 
 
Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописной буквы, 
а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков граф 
таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают 
в единственном числе. 
Графу «Номер по порядку» (№ п/п) в таблицу включать не допус-
кается. Она применяется только тогда, когда есть ссылки в тексте 
на номера строк боковика. В таблице допускается применять шрифт, 
на 1–2 пункта меньший, чем в тексте работы. Разделять заголовки 
и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допуска-
ется. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие 
строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не за-
трудняет чтение таблицы. 
При делении таблицы на части и переносе их на другую страницу 
допускается головку или боковик таблицы заменять соответственно 
номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами гра-
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фы и (или) строки первой части таблицы. Слово «Таблица» указыва-
ют один раз слева над первой частью таблицы. Если таблица перено-
сится на вторую страницу, то слева пишут «Окончание таблицы», ес-
ли таблица представлена на трех и более страницах, то на последую-
щих страницах пишут «Продолжение таблицы», а на последней – 
«Окончание таблицы» с указанием ее номера. 
Обычно таблицы на странице располагают вертикально. Помещенные 
на отдельной странице таблицы могут быть расположены горизонтально, 
причем заголовок таблицы должен размещаться в левой части страницы. 
Как правило, таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями. 
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 
таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное распо-
ложение граф. 
Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдель-
ные понятия заменяют буквенными обозначениями, установленными 
стандартами, или другими обозначениями, если они пояснены в тек-
сте или приведены на иллюстрациях. 
Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математи-
ческие знаки, специальные знаки и номера, обозначения марок мате-
риалов продукции, нормативных документов не допускается. 
При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить про-
черк (тире). 
Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды 
чисел в каждой строке были расположены один под другим, если они 
относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблю-
дено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для 
всех значений величин. 
Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают 
непосредственно под таблицей. 
Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообраз-
но лишь тогда, когда примечание относится к большинству строк или 
граф. Его помещают под таблицей и оформляют как внутритекстовое 
примечание. Примечание к отдельным заголовкам граф или строкам 
следует обозначать знаком сноски. 
Перечисления при необходимости могут быть приведены внутри 
пунктов или подпунктов. Перед каждой позицией перечисления сле-
дует ставить дефис или (при необходимости ссылки в тексте на одно 
из перечислений) строчную букву (арабскую цифру), после которой 
ставится скобка. 
Примечания – это сравнительно краткие дополнения к основному 
тексту или пояснения его небольших фрагментов, носящие характер 
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справки. В зависимости от места расположения примечания делятся 
на внутритекстовые и подстрочные. 
Примечания размещают непосредственно после пункта, подпунк-
та, таблицы, иллюстрации, к которым они относятся. Слово «Приме-
чание» и его содержание печатают шрифтом, который на 1–2 пункта 
меньше размера шрифта основного текста. 
Внутритекстовые примечания располагают внутри текста, который 
они поясняют. После слова «Примечание», написанного с абзаца, ста-
вится тире и с прописной буквы приводится содержание примечания, 
в конце которого ставят точку. Одно примечание не нумеруют. 
При наличии нескольких примечаний каждое из них печатается 
с новой строки, с соблюдением абзацного отступа, и нумеруется 
арабскими цифрами без проставления точки. 
Подстрочное примечание – это примечание, размещенное внизу 
страницы под основным текстом в виде сноски и связанное с ним 
знаком сноски – номером или звездочкой на верхней линии строки. 
Для пояснения отдельных положений работы, способствующих 
более краткому ее изложению, могут применяться примеры. 
Примеры размещают, оформляют и нумеруют так же, как и при-
мечания, но выделяют полужирным курсивом с уменьшением разме-
ра шрифта на 1–2 пункта. 
Уравнения и формулы выполняются в редакторе формул, их следу-
ет выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой 
формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной сво-
бодной строки. Если уравнение не помещается в одну строку, оно 
должно быть перенесено после знаков равенства (=), сложения (+) 
или других математических знаков с их обязательным повторением 
на новой строке. 
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той же последовательно-
сти, что и в формуле. Значение каждого символа и числового коэф-
фициента следует записывать с новой строки. Первую строку поясне-
ния начинают со слова «где» без двоеточия. 
Формулы и уравнения в работе следует нумеровать сквозной ну-
мерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых 
скобках в крайнем правом положении напротив формулы. Допускает-
ся нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер фор-
мулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, раз-
деленных точкой. 
Например, внешнеторговая квота рассчитывается по формуле 1.1: 
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,100
ÂÂÏ
ÂÒÎ
Ê ÂÒ                                        (1.1) 
где КВТ – внешнеторговая квота, %; 
ВТО – внешнеторговый оборот, млн р.; 
ВВП – валовой внутренний продукт, млн р. 
 
Если в работе одна формула или уравнение, то они не нумеруются. 
При написании работы допускается использовать общепринятые 
сокращения, установленные правилами орфографии и соответствую-
щими нормативными документами, например, страница – с.; год – г.; 
годы – гг.; минуты – мин; то есть – т. е.; так далее – т. д.; тому подоб-
ное – т. п.; другие – др.; прочее – пр.; смотри – см.; миллион – млн; 
миллиард – млрд; тысяча – тыс.; рубль – р.; республика – респ.; кан-
дидат – канд.; доцент – доц.; профессор – проф.; доктор – д-р; экзем-
пляр – экз.; примечание – примеч.; пункт – п.; раздел – разд.; сборник – 
сб.; выпуск – вып.; издание – изд.; составитель – сост.; Санкт-
Петербург – СПб.; Москва – М. 
Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц 
и терминов следует выделить как самостоятельный структурный эле-
мент работы («ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ 
И СОКРАЩЕНИЯ») и поместить его после структурного элемента 
«СОДЕРЖАНИЕ». Все термины и определения располагают в алфа-
витном порядке. Данный раздел приводят с целью однозначного и  
непротиворечивого понимания текста работы, и его следует начинать 
со слов: «В настоящей работе применяют следующие термины и 
определения, обозначения и сокращения: ...». 
Каждой терминологической статье присваивают порядковый  
номер. 
Термин выделяют полужирным шрифтом и записывают с пропис-
ной буквы, а определение – со строчной буквы. Термин отделяют от 
определения знаком тире. После каждой терминологической статьи 
ставят точку. 
При ссылке на использованный источник после упоминания о нем 
в тексте курсовой работы проставляют в квадратных скобках номер, 
под которым этот источник значится в библиографическом списке. 
Обязательно при использовании цифровых данных или цитаты ука-
зываются и страницы, на которых помещается используемый источ-
ник, например [6, с. 4–5]. 
Если таблицы и иллюстрации составлены (разработаны) автором 
работы самостоятельно, то под таблицей или после подрисуночного 
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текста следует сделать примечание, которое может оформляться сле-
дующим образом: 
1. Примечание – Источник: собственная разработка. 
2. Примечание – Источник: собственная разработка на основе 
данных организации. 
3. Примечание – Источник: собственная разработка на основе 
[4, с. 25]. 
 
Иллюстративные материалы считаются собственной разработкой 
в том случае, если студент (слушатель) сам рассчитал, собрал данные 
об исследуемом объекте (не использовал данные других исследовате-
лей или организаций), обобщил, проанализировал и оформил их в ви-
де таблицы или рисунка. 
Перенос сноски с одной страницы на следующую не допускается. 
В тексте следует использовать внутритекстовые ссылки на разде-
лы, подразделы, пункты, подпункты, иллюстрации, таблицы, форму-
лы, приложения, перечисления, например: «... в соответствии с разде-
лом 2», «... согласно 2.1», «... по 2.1.2», «... в соответствии с 2.2, 3.2», 
«... в соответствии с таблицей 3», «... согласно рисунку 1», «... по 
формуле (7)», «... в соответствии с приложением Б» и т. п. 
В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации можно указы-
вать сокращенно слово «смотри», например: «см. таблицу 2», «см. 
рисунок 2». 
При ссылках на структурную часть текста, имеющую нумерацию 
из цифр, не разделенных точкой, следует указывать наименование 
этой части полностью, например: «... согласно разделу 3», «... по 
пункту 1», а при нумерации из цифр, разделенных точкой, название 
структурной части не указывают, например: «... согласно 3.1», 
«... по 3.2.1», «... в соответствии с 1.3». 
Приложения следует оформлять как продолжение курсовой рабо-
ты на ее последующих страницах. На каждое приложение обязатель-
но должны быть сделаны ссылки в работе. 
Приложения должны иметь общую с остальной частью работы  
сквозную нумерацию страниц. 
Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) 
с указанием вверху посередине слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напеча-
танного прописными полужирными буквами. Приложение должно  
иметь содержательный заголовок, записываемый симметрично тексту 
с прописной буквы. 
Если в курсовой работе более одного приложения, их обозначают 
заглавными буквами русского алфавита, начиная с А за исключением 
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букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует 
буква, обозначающая его последовательность, например «ПРИЛО-
ЖЕНИЕ А», «ПРИЛОЖЕНИЕ Б». 
В случае полного использования букв русского алфавита допуска-
ется обозначать приложения арабскими цифрами. 
При оформлении приложений отдельной частью (книгой) на ти-
тульном листе под названием курсовой работы печатают прописными 
буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». Такие приложения должны иметь 
отдельное содержание. 
Рекомендации по составлению и оформлению библиографическо-
го списка литературы и примеры библиографического описания про-
изведений печати представлены в приложении Б. 
Источники следует располагать в алфавитном порядке первых 
букв фамилий авторов и (или) заглавий. 
Сведения об источниках печатают с абзацного отступа, после но-
мера точку не ставят. 
Требования к оформлению электронных ресурсов устанавливает 
ГОСТ 7.82-2001 «Система стандартов по информации, библиотечно-
му и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографи-
ческое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 
составления». 
Необходимые элементы описания – основное заглавие, сведения, 
относящиеся к заглавию, сведения об ответственности, обозначение 
ресурса, место издания, дата, режим доступа. 
При описании электронного документа на русском языке приме-
няются русскоязычные термины и определения, иностранных источ-
ников – на английском языке. В области заглавия и сведений об от-
ветственности сразу после основного заглавия в квадратных скобках 
указывается общее обозначение материала: [Электронный ресурс], 
а для документов на иностранных языках – [Electronic resource]. 
Условная схема библиографического описания публикации с 1–3 авто-
рами на физическом носителе (CD-ROM, дискета и др.) выглядит 
следующим образом: 
Фамилия (-и), инициалы автора (-ов). Основное заглавие [Элек-
тронный ресурс]. – Издание (версия). – Место издания (страна) : Из-
датель, дата. – Специфическое обозначение материала и объем. – 
Системные требования. 
Условная схема библиографического описания электронных пуб-
ликаций с 1–3 авторами в Интернете следующая: 
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Фамилия (-и), инициалы автора (-ов). Основное заглавие [Элек-
тронный ресурс] : Уточняющее заглавие. – Место издания, дата. – 
Режим доступа. – Дата доступа. 
Самостоятельная публикация без автора оформляется следующим 
образом: 
Основное заглавие [Электронный ресурс] : Сведения, относящиеся 
к заглавию / Сведения об ответственности. – Место издания, дата. – 
Режим доступа. – Дата доступа. 
Аналитическое описание статьи из сборника или электронного 
журнала должно быть представлено в следующем виде: 
Фамилия (-и), инициалы автора (-ов). Заглавие // Название журна-
ла или сборника [Электронный ресурс]. – Год. – Том (выпуск, номер). – 
Режим доступа. – Дата доступа. 
Курсовая работа должна быть переплетена или помещена в стан-
дартную папку-скоросшиватель. 
 
 
ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ  
И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Завершенная курсовая работа подписывается студентом и в 
установленный деканатом срок предоставляется руководителю, ко-
торый в течение 10 дней дает письменное заключение по работе – 
рецензию. 
При оценке работы учитываются ее содержание, актуальность, 
степень самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, 
качество используемого материала, а также уровень грамотности 
(общий и специальный). Одновременно рецензент отмечает положи-
тельные стороны и недостатки, а в случае надобности указывает, что 
надлежит доработать. Рецензия заканчивается выводом о том, может 
ли работа быть допущена к защите. 
Работа вместе с рецензией выдается студенту для ознакомления 
и возможного исправления. Если же курсовая работа по заключению 
рецензента является неудовлетворительной и подлежит переработке, 
то после исправления она представляется на повторное рецензирова-
ние с обязательным представлением первой рецензии. 
Курсовая работа защищается перед комиссией в составе двух-трех 
преподавателей, один из которых – руководитель курсовой работы. 
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Комиссия определяет уровень теоретических знаний и практических 
навыков студента, соответствие работы предъявляемым к ней требо-
ваниям. Состав комиссии утверждается кафедрой мировой и нацио-
нальной экономики за 10–15 дней до защиты. 
На защите студент должен кратко изложить содержание работы, 
дать исчерпывающие ответы на замечания рецензента и вопросы чле-
нов комиссии. Окончательная оценка курсовой работы выставляется 
комиссией по итогам защиты и качеству выполненной работы. 
Курсовая работа должна быть защищена до сдачи экзамена. 
 
 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
1. Международное разделение труда: теория, практика, тенденции. 
2. Этапы развития международных экономических отношений. 
3. Типология стран мира и международные экономические отно-
шения. 
4. Моделирование мирохозяйственных процессов. 
5. Современные тенденции развития мирохозяйственных связей. 
6. Роль национальных программ в развитии международных эко-
номических отношений. 
7. Региональная экономическая интеграция и ее формы. 
8. Международная экономическая интеграция стран в рамках Евро-
пейского Союза. 
9. Проблемы и перспективы интеграционных процессов в странах 
СНГ. 
10. Республика Беларусь в системе международных экономических 
отношений (западный вектор). 
11. Республика Беларусь в системе международных экономических 
отношений (восточный вектор). 
12. Внешнеторговая политика Республики Беларусь: проблемы,  
современное состояние и перспективы. 
13. Проблемы взаимодействия Всемирной торговой организации 
и Республики Беларусь. 
14. Платежный баланс Республики Беларусь. Пути сокращения 
дефицита торгового баланса. 
15. Сравнительная характеристика платежных балансов Республи-
ки Беларусь и Российской Федерации. 
16. Сравнительная характеристика платежного баланса Республики 
Беларусь с платежными балансами зарубежных стран. 
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17. Внешнеэкономические связи Республики Беларусь, их струк-
тура, динамика, тенденции и перспективы. 
18. Современные тенденции и перспективы развития внешнеэко-
номических связей Республики Беларусь со странами СНГ. 
19. Развитие внешнеэкономических связей Республики Беларусь 
с индустриально развитыми странами. 
20. Состояние, проблемы и перспективы внешнеэкономических 
связей Республики Беларусь со странами Латинской Америки. 
21. Проблемы и перспективы развития внешнеэкономических свя-
зей Республики Беларусь с Российской Федерацией. 
22. Структура, динамика и перспективы развития внешнеэкономиче-
ских связей Республики Беларусь с индустриально развитыми странами. 
23. Динамика развития внешнеэкономических связей Республики 
Беларусь со странами Европейского Союза. 
24. Внешнеэкономические связи регионов (по выбору). 
25. Развивающиеся страны в международных экономических от-
ношениях. 
26. Роль государства в регулировании внешнеэкономических связей. 
27. Промышленно развитые страны в международных экономиче-
ских отношениях. 
28. Теории внешней торговли и современная практика. 
29. Мировая торговля, ее формы, структура, динамика. 
30. Итоги и перспективы развития торговых отношений стран СНГ. 
31. Международная торговая сделка и ее правовое обеспечение. 
32. Ценообразование в мировой торговле, его принципы, особен-
ности, практика. 
33. Тарифное и нетарифное регулирование внешней торговли. 
34. Международный рынок сырья на современном этапе развития. 
35. Международный рынок топливно-энергетических ресурсов. 
36. Сельскохозяйственные товары в мировой торговле. 
37. Международный рынок машин и оборудования. 
38. Международный рынок технологий и инжиниринговых услуг. 
39. Мировой рынок драгоценных металлов. 
40. Место и роль Республики Беларусь в международной торговле. 
41. Международный рынок услуг: специфика и регулирование на 
международном уровне. 
42. Республика Беларусь и международный рынок труда. 
43. Лизинг, его роль в развитии национальной экономики. 
44. Международный туризм и его место в международных эконо-
мических отношениях. 
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45. Развитие международного туризма в Республике Беларусь и стра-
нах СНГ. 
46. Международный рынок рабочей силы и трудовые миграции. 
47. Трудовая миграция и миграционная политика Республики Бе-
ларусь. 
48. Транспортное обслуживание международных экономических 
связей и его значение в мировой торговле услугами. 
49. Страхование в международной торговле. 
50. Современный валютный рынок, основные виды валютных опе-
раций. 
51. Современное состояние, проблемы и перспективы междуна-
родного рынка ссудных капиталов. 
52. Международный рынок ценных бумаг. 
53. Международная валютная система на современном этапе раз-
вития международных экономических отношений. 
54. Международный кредит и кризис задолженности. 
55. Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности 
в Республике Беларусь. 
56. Валютное регулирование внешней торговли (на примере кон-
кретной станы). 
57. Иностранные инвестиции в народном хозяйстве Республики 
Беларусь. 
58. Иностранный капитал в России и СССР, его история и формы 
проникновения. 
59. Инновационное сотрудничество Республики Беларусь с зару-
бежными странами, его сущность, особенности и перспективы развития. 
60. Сущность свободных экономических зон и особенности их 
функционирования в Республике Беларусь. 
61. Транснациональные корпорации и их место в международных 
экономических отношениях. 
62. Финансовая стратегия транснациональных корпораций на со-
временном этапе развития международных экономических отношений. 
63. Оффшорный бизнес, тенденции и перспективы его развития. 
64. Европейская валютная система. 
65. Влияние научно-технической революции и научно-технического 
прогресса на структуру мировой торговли. 
66. Производственная кооперация стран СНГ. 
67. Валютные и фондовые биржи в мировой валютной системе. 
68. Роль и место торгово-промышленных палат во внешнеэконо-
мической деятельности. 
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69. Интеллектуальная собственность как объект мировой торговли, 
ее особенности и правовое регулирование. 
70. Международные картели, их место в современных экономиче-
ских отношениях. 
71. Международные экономические организации, их роль в реше-
нии проблем развития внешнеэкономического сотрудничества. 
72. Состояние, проблемы и перспективы развития экономического 
сотрудничества Республики Беларусь с международными экономиче-
скими организациями  
73. Роль международного менеджмента в развитии в развитии 
внешнеторгового сотрудничества. 
74. Международный маркетинг и обоснование экспортной страте-
гии предприятия. 
75. Приграничное сотрудничество, его особенности, проблемы и пер-
спективы развития. 
 
 
ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
Тема 1. Международное разделение труда, его теория, 
практика, тенденции 
 
Введение. 
1. Международное разделение труда как основа формирования 
мирового хозяйства. 
2. Основные формы и направления развития международного раз-
деления труда. 
2.1. Международная специализация производства, ее направления 
и виды на современном этапе развития. 
2.2. Формы международного кооперирования производства, их 
классификация и применение в современных условиях. 
3. Место Республики Беларусь и других стран СНГ в международ-
ном разделении труда. 
4. Основные тенденции развития международного разделения тру-
да на современном этапе. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 2. Этапы развития международных экономических 
отношений 
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Введение. 
1. Сущность и структура современных международных экономи-
ческих отношений. 
2. Основные этапы развития международных экономических от-
ношений. 
2.1. Развитие международных экономических отношений до сере-
дины ХIХ в. 
2.2. Характер развития международных экономических отношений 
в период с середины ХIХ до середины ХХ в. 
2.3. Структура и характер международных экономических отно-
шений в современный период развития. 
3. Проблемы и перспективы развития международных экономиче-
ских отношений на современном этапе. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 3. Типология стран мира и международные 
экономические отношения 
 
Введение. 
1. Основные подходы и критерии классификации стран мира. 
2. Экономическое развитие промышленно развитых стран. 
3. Современное хозяйство развивающихся стран. 
4. Основные черты экономики постсоциалистических стран. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 4. Моделирование мирохозяйственных процессов 
 
Введение. 
1. Сущность и значение мирохозяйственных связей. 
2. Классификация мирохозяйственных связей. 
3. Основные тенденции развития мирохозяйственных процессов на 
современном этапе. 
4. Основные проблемы и перспективы развития мирохозяйствен-
ных связей. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 5. Современные тенденции развития мирохозяйственных 
связей 
 
Введение. 
1. Современное мировое хозяйство и роль мирохозяйственных связей. 
2. Основные формы мирохозяйственных связей и их развитие. 
3. Внешнеэкономические связи Республики Беларусь. 
4. Основные проблемы и тенденции развития мирохозяйственных 
связей. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 6. Роль национальных программ в развитии 
международных экономических отношений 
 
Введение. 
1. Понятие и основные тенденции развития международных эко-
номических отношений на современном этапе. 
2. Воздействие государства на характер международных экономи-
ческих отношений. 
2.1. Государственное регулирование внешнеэкономических связей 
в Республике Беларусь. 
2.2. Основные государственные экономические программы и их 
влияние на характер внешнеэкономической деятельности. 
3. Последствия государственного регулирования внешнеэкономи-
ческих связей и его влияние на взаимоотношения с международными 
экономическими организациями. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 7. Региональная экономическая интеграция и ее формы 
 
Введение. 
1. Объективные основы региональной экономической интеграции. 
2. Основные этапы и формы региональной экономической инте-
грации. 
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3. Особенности современных регионально-экономических образо-
ваний (по выбору студента). 
4. Проблемы интеграции Республики Беларусь и Российской Феде-
рации в мировое хозяйство. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 8. Международная экономическая интеграция стран 
в рамках Европейского Союза 
 
Введение. 
1. Объективные основы и особенности экономической интеграции 
в рамках Европейского Союза. 
2. Развитие экономической интеграции в рамках Европейского 
Союза. 
3. Современная структура Европейского Союза. 
4. Основные проблемы и перспективы развития внешнеэкономи-
ческих связей Республики Беларусь со странами Европейского Союза. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 9. Проблемы и перспективы интеграционных процессов 
в странах СНГ 
 
Введение. 
1. Предпосылки создания и этапы развития СНГ. 
2. Характеристика взаимоотношений стран-участниц СНГ. 
2.1. Социально-экономическое сотрудничество. 
2.2. Научно-производственная кооперация. 
2.3. Развитие внешнеторговых отношений. 
3. Проблемы и перспективы интеграционного сотрудничества  
стран-участниц СНГ. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 10. Республика Беларусь в системе международных 
экономических отношений (западный вектор) 
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Введение. 
1. Сущность и структура международных экономических отношений. 
2. Характеристика международных экономических отношений Рес-
публики Беларусь. 
2.1. Развитие международных экономических отношений со стра-
нами ближнего зарубежья. 
2.2. Направления развития международных экономических отно-
шений со странами дальнего зарубежья. 
3. Проблемы и перспективы развития международных экономиче-
ских отношений Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 11. Республика Беларусь в системе международных 
экономических отношений (восточный вектор) 
 
Введение. 
1. Сущность и структура международных экономических отношений. 
2. Характеристика международных экономических отношений Рес-
публики Беларусь. 
2.1. Развитие международных экономических отношений со стра-
нами ближнего зарубежья. 
2.2. Направления развития международных экономических отно-
шений со странами дальнего зарубежья. 
3. Проблемы и перспективы развития международных экономиче-
ских отношений Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 12. Внешнеторговая политика Республики Беларусь: 
проблемы, современное состояние и перспективы 
 
Введение. 
1. Сущность, значение и инструменты реализации внешнеторговой 
политики государства. 
2. Основные принципы и содержание внешнеторговой политики 
Республики Беларусь. 
3. Основные проблемы, направления развития и совершенствова-
ния внешнеторговой политики Республики Беларусь. 
Заключение. 
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Список использованных источников. 
 
Тема 13. Проблемы взаимодействия Всемирной торговой 
организации и Республики Беларусь 
 
Введение. 
1. Принципы деятельности Всемирной торговой организации (ВТО) 
и ее роль в регулировании мирохозяйственных связей. 
2. Основные соглашения, заключенные в рамках ВТО. 
3. Всемирная торговая организация и Республика Беларусь: основ-
ные этапы и эффективность сотрудничества. 
4. Проблемы и перспективы участия Республики Беларусь в дея-
тельности Всемирной торговой организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 14. Платежный баланс Республики Беларусь. 
Пути сокращения дефицита торгового баланса 
 
Введение. 
1. Значение и структура платежного баланса. Показатели платеж-
ного баланса и методы классификации его статей. 
2. Концепции платежного баланса и способы его анализа. 
3. Характеристика статей платежного баланса Республики Бела-
русь. 
4. Основные проблемы и направления регулирования платежного 
баланса Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 15. Сравнительная характеристика платежных балансов 
Республики Беларусь и Российской Федерации 
 
Введение. 
1. Значение и структура платежного баланса. Классификация ста-
тей и ее особенности в Российской Федерации и Республике Бела-
русь. 
2. Анализ статей платежного баланса Республики Беларусь. 
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3. Характеристика отдельных статей платежного баланса Россий-
ской Федерации. 
4. Способы и направления регулирования платежного баланса Рес-
публики Беларусь и Российской Федерации: сравнительная характе-
ристика подходов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 16. Сравнительная характеристика платежного 
баланса Республики Беларусь с платежными 
балансами зарубежных стран 
 
Введение. 
1. Сущность, значение и структура платежного баланса. 
2. Зарубежный опыт формирования и регулирования платежного 
баланса. 
3. Сравнительная характеристика платежных балансов Республики 
Беларусь и отдельных зарубежных стран. 
4. Способы и направления регулирования платежных балансов 
Республики Беларусь и зарубежных стран: сравнительная характери-
стика подходов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 17. Внешнеэкономические связи Республики Беларусь,  
их структура, динамика, тенденции и перспективы 
 
Введение. 
1. Сущность, значение и классификация внешнеэкономических свя-
зей на современном этапе. 
2. Динамика и структура внешнеэкономических связей Республики 
Беларусь. 
3. Основные проблемы и перспективы развития внешнеэкономи-
ческих связей Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 18. Современные тенденции и перспективы развития 
внешнеэкономических связей Республики Беларусь 
со странами СНГ 
 
Введение. 
1. Сущность, значение и классификация внешнеэкономических свя-
зей на современном этапе. 
2. Динамика и структура внешнеэкономических связей Республики 
Беларусь со странами СНГ. 
3. Основные проблемы и перспективы развития внешнеэкономи-
ческих связей Республики Беларусь со странами СНГ. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 19. Развитие внешнеэкономических связей Республики 
Беларусь с индустриально развитыми странами 
 
Введение. 
1. Сущность, значение и классификация внешнеэкономических свя-
зей на современном этапе. 
2. Общая характеристика внешнеэкономических связей Республи-
ки Беларусь с промышленно развитыми странами. 
2.1. Оценка внешнеторговых отношений Республики Беларусь с про-
мышленно развитыми странами. 
2.2. Инвестиционное сотрудничество Республики Беларусь с про-
мышленно развитыми странами. 
2.3. Характеристика миграционных процессов между Республикой 
Беларусь и промышленно развитыми странами. 
3. Основные проблемы и перспективы развития внешнеэкономи-
ческих связей Республики Беларусь с промышленно развитыми стра-
нами. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 20. Состояние, проблемы и перспективы 
внешнеэкономических связей Республики Беларусь 
со странами Латинской Америки 
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Введение. 
1. Сущность, значение и классификация внешнеэкономических 
связей на современном этапе. 
2. Общая характеристика внешнеэкономических связей Республи-
ки Беларусь со странами Латинской Америки. 
2.1. Оценка внешнеторговых отношений Республики Беларусь со 
странами Латинской Америки. 
2.2. Основные формы внешнеэкономического сотрудничества Рес-
публики Беларусь со странами Латинской Америки. 
3. Основные проблемы и перспективы развития внешнеэконо-
мических связей Республики Беларусь со странами Латинской Аме-
рики. 
Заключение 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 21. Проблемы и перспективы развития 
внешнеэкономических связей Республики Беларусь 
с Российской Федерацией 
 
Введение. 
1. Сущность, значение и классификация внешнеэкономических свя-
зей на современном этапе. 
2. Общая характеристика внешнеэкономических связей Республи-
ки Беларусь с Российской Федерацией. 
2.1. Оценка внешнеторговых отношений Республики Беларусь с Рос-
сийской Федерацией. 
2.2. Основные формы внешнеэкономического сотрудничества Рес-
публики Беларусь с Российской Федерацией. 
3. Основные проблемы и перспективы развития внешнеэкономи-
ческих связей Республики Беларусь с Российской Федерацией. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 22. Структура, динамика и перспективы развития 
внешнеэкономических связей Республики Беларусь 
с индустриально развитыми странами 
 
Введение. 
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1. Сущность, значение и классификация внешнеэкономических свя-
зей на современном этапе. 
2. Общая характеристика внешнеэкономических связей Республи-
ки Беларусь с индустриально развитыми странами. 
2.1. Оценка внешнеторговых отношений Республики Беларусь с ин-
дустриально развитыми странами. 
2.2. Инвестиционное сотрудничество Республики Беларусь с инду-
стриально развитыми странами. 
2.3. Характеристика миграционных процессов между Республикой 
Беларусь и индустриально развитыми странами. 
3. Основные проблемы и перспективы развития внешнеэкономи-
ческих связей Республики Беларусь с индустриально развитыми 
странами. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 23. Динамика развития внешнеэкономических связей 
Республики Беларусь со странами Европейского Союза 
 
Введение. 
1. Сущность, значение и классификация внешнеэкономических свя-
зей на современном этапе. 
2. Общая характеристика внешнеэкономических связей Республи-
ки Беларусь со странами Европейского Союза. 
2.1. Оценка внешнеторговых отношений Республики Беларусь со 
странами Европейского Союза. 
2.2. Основные формы внешнеэкономического сотрудничества Рес-
публики Беларусь со странами Европейского Союза. 
3. Основные проблемы и перспективы развития внешнеэкономи-
ческих связей Республики Беларусь со странами Европейского Союза. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 24. Внешнеэкономические связи регионов (по выбору) 
 
Введение. 
1. Сущность, значение и классификация внешнеэкономических связей 
на современном этапе. 
2. Общая характеристика внешнеэкономических связей региона. 
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2.1. Оценка внешнеторговых отношений региона. 
2.2. Основные формы внешнеэкономического сотрудничества на 
уровне региона. 
3. Основные проблемы и перспективы развития внешнеэкономи-
ческих связей региона. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 25. Развивающиеся страны в международных 
экономических отношениях 
 
Введение. 
1. Основные социально-экономические особенности развивающих-
ся стран на современном этапе развития мирохозяйственных связей. 
2. Место и роль развивающихся стран в современных междуна-
родных экономических отношениях. 
3. Оценка динамики и тенденций внешнеэкономического сотруд-
ничества Республики Беларусь с развивающимися странами. 
4. Основные проблемы и перспективы развития внешнеэкономи-
ческих связей Республики Беларусь с развивающимися странами. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 26. Роль государства в регулировании 
внешнеэкономических связей 
 
Введение. 
1. Сущность, цели и задачи государственного регулирования внешне-
экономических связей. 
2. Основные методы государственного регулирования внешнеэко-
номических связей. 
2.1. Тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
2.2. Нетарифные методы воздействия на характер внешнеторговых 
отношений. 
3. Проблемы и перспективы государственного регулирования внешне-
экономической деятельности в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 27. Промышленно развитые страны в международных 
экономических отношениях 
 
Введение. 
1. Основные социально-экономические особенности промышленно 
развитых стран на современном этапе развития мирохозяйственных связей. 
2. Место и роль промышленно развитых стран в современных 
международных экономических отношениях. 
3. Оценка динамики и тенденций внешнеэкономического сотруд-
ничества Республики Беларусь с промышленно развитыми странами. 
4. Основные проблемы и перспективы развития внешнеэкономи-
ческих связей Республики Беларусь с промышленно развитыми стра-
нами. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 28. Теории внешней торговли и современная практика 
 
Введение. 
1. Теоретическое обоснование развития внешней торговли: ретро-
спективный анализ и основные подходы. 
2. Тенденции и противоречия международной торговли и их объ-
яснение различными экономическими школами. 
3. Особенности современной территориально-товарной структуры 
международной торговли и новые походы к ее теоретическому обос-
нованию. 
4. Основные направления и принципы внешнеторговой политики 
Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 29. Мировая торговля, ее формы, структура, динамика 
 
Введение. 
1. Сущность, предпосылки развития и структура мировой торгов-
ли, характеристика основных товарных рынков. 
2. Основные тенденции и динамика внешней торговли Республики 
Беларусь. 
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2.1. Оценка внешнеторгового оборота Республики Беларусь со стра-
нами ближнего зарубежья. 
2.2. Оценка внешнеторгового оборота Республики Беларусь со стра-
нами дальнего зарубежья. 
3. Проблемы и направления увеличения внешнеторгового оборота 
Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 30. Итоги и перспективы развития торговых отношений 
стран СНГ 
 
Введение. 
1. Сущность и значение внешней торговли на современном этапе. 
2. Основные тенденции и динамика внешней торговли в странах 
СНГ. 
3. Динамика и структура внешней торговли Республики Беларусь. 
4. Проблемы и направления увеличения объемов внешней торгов-
ли в странах СНГ. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 31. Международная торговая сделка 
и ее правовое обеспечение 
 
Введение. 
1. Понятие международной торговой сделки и принципы регули-
рования международных торговых отношений. 
2. Внешнеторговый контракт и его роль в регулировании между-
народных торговых отношений. 
3. Международные соглашения и конвенции, регулирующие меж-
дународный коммерческий обмен. 
4. Роль торговых обычаев в международном торговом обмене. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 32. Ценообразование в мировой торговле, 
его принципы, особенности, практика 
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Введение. 
1. Сущность, принципы и особенности ценообразования в мировой 
торговле. 
2. Виды внешнеторговых цен и особенности их применения. 
3. Зарубежный опыт ценообразования во внешней торговле. 
4. Основные проблемы и направления совершенствования подхо-
дов к ценообразованию в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Тема 33. Тарифное и нетарифное регулирование 
внешней торговли 
 
Введение. 
1. Основные исторические подходы к регулированию внешней 
торговли. 
2. Нетарифное регулирование: методы и особенности применения. 
3. Методы тарифного регулирования и их роль в развитии внешне-
экономических связей. 
4. Проблемы тарифного и нетарифного регулирования внешней  
торговли в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 34. Международный рынок сырья 
на современном этапе развития 
 
Введение. 
1. Понятие и виды сырьевых ресурсов. 
2. Основные тенденции развития международных сырьевых рынков. 
3. Государственное и международное регулирование сырьевых рынков. 
4. Географическая структура мировой торговли сырьевыми ресур-
сами. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 35. Международный рынок топливно-энергетических 
ресурсов 
 
Введение. 
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1. Понятие и виды топливно-энергетических ресурсов. 
2. Основные тенденции развития международных топливно-энерге- 
тических рынков. 
3. Государственное и международное регулирование топливно-энер-
гетических рынков. 
4. Географическая структура мировой торговли топливно-энерге- 
тическими ресурсами. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Тема 36. Сельскохозяйственные товары в мировой торговле 
 
Введение. 
1. Понятие и виды сельскохозяйственных товаров, их роль в миро-
вой торговле. 
2. Основные тенденции развития международной торговли 
сельскохозяйственными товарами. 
3. Основные проблемы и направления развития международной  
торговли сельскохозяйственными товарами. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 37. Международный рынок машин и оборудования 
 
Введение. 
1. Сущность и роль рынка машин и оборудования в мировой тор-
говле. 
2. Основные тенденции развития международного рынка  машин 
и оборудования. 
3. Основные проблемы и направления развития международного 
рынка машин и оборудования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 38. Международный рынок технологий 
и инжиниринговых услуг 
 
Введение. 
1. Сущность и роль рынка технологий и инжиниринговых услуг 
в мировой торговле. 
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2. Основные тенденции развития международного рынка техноло-
гий и инжиниринговых услуг. 
3. Основные проблемы и направления развития международного 
рынка технологий и инжиниринговых услуг. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 39. Мировой рынок драгоценных металлов 
 
Введение. 
1. Сущность и роль рынка драгоценных металлов в мировой тор-
говле. 
2. Основные тенденции развития международного рынка драгоцен-
ных металлов. 
3. Государственное и международное регулирование рынка драго-
ценных металлов. 
4. Динамика, структура и основные проблемы развития мировой 
торговли драгоценными металлами. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 40. Место и роль Республики Беларусь 
в международной торговле 
 
Введение. 
1. Место и роль внешней торговли в развитии национальной эко-
номики. 
2. Структура и тенденции развития основных мировых товарных 
рынков. 
3. Участие Республики Беларусь в международной торговле. 
3.1. Место Республики Беларусь на рынках стран СНГ. 
3.2. Товарная специализация республики по отношению к странам 
дальнего зарубежья. 
4. Основные направления развития экспортного потенциала 
Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 41. Международный рынок услуг: специфика 
и регулирование на международном уровне 
 
Введение. 
1. Место и роль международного рынка услуг на современном 
этапе развития международных экономических отношений. 
2. Структура и тенденции развития международного рынка услуг. 
3. Участие Республики Беларусь в международной торговле услу-
гами. 
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3.1. Динамика и структура внешней торговли услугами Республи-
ки Беларусь со странами ближнего зарубежья. 
3.2. Динамика и структура внешней торговли услугами Республи-
ки Беларусь со странами дальнего зарубежья. 
4. Основные направления развития внешней торговли услугами 
Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 42. Республика Беларусь и международный рынок труда 
 
Введение. 
1. Место и роль международного рынка труда на современном 
этапе развития международных экономических отношений. 
2. Структура и тенденции развития международного рынка труда. 
3. Участие Республики Беларусь в международном рынке труда. 
4. Основные направления регулирования рынка труда в Республи-
ке Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 43. Лизинг, его роль в развитии национальной экономики 
 
Введение. 
1. Зарождение, становление и современная мировая практика про-
ведения лизинговых операций. 
2. Развитие лизинга в Республике Беларусь. 
2.1. Основные виды лизинговых операций и их государственное 
регулирование. 
2.2. Экономическая эффективность лизинга. 
3. Основные проблемы развития лизинга в Республике Беларусь  
и пути их решения. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 44. Международный туризм и его место 
в международных экономических отношениях 
 
Введение. 
1. История и предпосылки развития международного туризма. 
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2. Сущность, виды и организационные формы международного 
туризма. 
3. Динамика, структура и регулирование рынка туристических услуг. 
4. Проблемы и перспективы развития международного туризма 
в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 45. Развитие международного туризма 
в Республике Беларусь и странах СНГ 
 
Введение. 
1. Сущность, виды и организационные формы международного 
туризма. 
2. Особенности регулирования рынка туристических услуг в Рес-
публике Беларусь и странах СНГ. 
3. Динамика и структура рынка туристических услуг в Республике 
Беларусь и странах СНГ. 
4. Проблемы и перспективы развития международного туризма  
в Республике Беларусь и странах СНГ. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 46. Международный рынок рабочей силы 
и трудовые миграции 
 
Введение. 
1. Этапы и предпосылки развития международной миграции рабо-
чей силы. 
2. Тенденции развития международного рынка рабочей силы на 
современном этапе. 
3. Особенности миграционной политики и последствия трудовой 
миграции. 
4. Основные проблемы и перспективы Республики Беларусь на  
международном рынке рабочей силы. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 47. Трудовая миграция и миграционная политика 
Республики Беларусь 
Введение. 
1. Сущность, значение и основные формы международной трудо-
вой миграции. 
2. Тенденции развития международного рынка рабочей силы на  
современном этапе. 
3. Особенности миграционной политики и последствия трудовой 
миграции. 
4. Основные проблемы и направления миграционной политики 
Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 48. Транспортное обслуживание международных 
экономических связей и его значение в мировой 
торговле услугами 
Введение. 
1. Сущность и значение транспортного обслуживания в современ-
ных международных экономических отношениях. 
2. Основные виды и принципы транспортного обслуживания меж-
дународных экономических связей. 
3. Динамика и структура рынка транспортных услуг в Республике 
Беларусь. 
4. Проблемы и перспективы транспортного обслуживания внешне-
торговой деятельности в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 49. Страхование в международной торговле 
Введение. 
1. Сущность, принципы и виды страхования в международной тор-
говле. 
2. Транспортное страхование грузов и его роль в развитии мировой 
торговли. 
3. Развитие страхования внешнеторговой деятельности в Респуб-
лике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 50. Современный валютный рынок, основные виды 
валютных операций 
 
Введение. 
1. Сущность и значение валютного рынка в современных условиях 
развития международных экономических отношений. 
2. Основные формы валютных ограничений. 
3. Тенденции развития валютного рынка на современном этапе. 
4. Основные проблемы и направления регулирования валютного  
рынка Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 51. Современное состояние, проблемы и перспективы 
международного рынка ссудных капиталов 
 
Введение. 
1. Сущность и значение мирового рынка ссудных капиталов на со-
временном этапе. 
2. Современные тенденции развития мирового рынка ссудных ка-
питалов. 
3. Динамика и структура рынка ссудных капиталов Республики 
Беларусь. 
4. Основные проблемы и перспективы рынка ссудных капиталов 
Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 52. Международный рынок ценных бумаг 
 
Введение. 
1. Виды ценных бумаг и их характеристика. 
2. Основные тенденции и перспективы развития мирового рынка 
ценных бумаг. 
3. Состояние рынка ценных бумаг в Республике Беларусь и его 
взаимодействие с международным рынком. 
4. Проблемы и перспективы развития рынка ценных бумаг в Рес-
публике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 53. Международная валютная система на современном 
этапе развития международных экономических 
отношений 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты формирования валютных отношений. 
1.1. Роль и значение валютных отношений в современных условиях. 
1.2. Виды валютных систем. 
2. Этапы развития мировой валютной системы. 
2.1. Мировая валютная система и ее эволюция. 
2.2. Региональная валютная система. 
3. Совершенствование валютной системы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 54. Международный кредит и кризис задолженности 
 
Введение. 
1.  Теоретические аспекты международных кредитных отношений. 
1.1. Роль и значение кредитных отношений в современных условиях. 
1.2. Основные виды международного кредитования. 
2. Деятельность международных кредитных организаций. 
3. Участие Республики Беларусь на международном кредитном рынке. 
4. Основные направления регулирования задолженности Респуб-
лики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Тема 55. Валютное регулирование внешнеэкономической 
деятельности в Республике Беларусь 
 
Введение. 
1. Сущность и значение государственного валютного регулирования. 
2. Основные направления валютной политики Республики Беларусь. 
2.1. Законодательная база и цели валютного регулирования. 
2.2. Система органов валютного контроля и их функции. 
3. Основные проблемы и пути совершенствования валютной поли-
тики Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 56. Валютное регулирование внешней торговли 
(на примере конкретной станы) 
 
Введение. 
1. Сущность, значение и основные принципы государственного 
валютного регулирования. 
2. Основные направления валютной политики. 
2.1. Законодательная база и цели валютного регулирования. 
2.2. Система органов валютного контроля и их функции. 
3. Основные проблемы и пути совершенствования валютной поли-
тики. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 57. Иностранные инвестиции в народном хозяйстве 
Республики Беларусь 
 
Введение. 
1. Сущность и структура иностранных инвестиций. 
2. Динамика и структура иностранных инвестиций в экономику 
Республики Беларусь. 
3. Значение и пути повышения эффективности использования ино-
странных инвестиций в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 58. Иностранный капитал в Российской Федерации 
и СССР, его история и формы проникновения 
 
Введение. 
1. Сущность и структура иностранных инвестиций. 
2. Эволюция развития иностранных инвестиций в Российской Феде-
рации и СССР. 
3. Современные тенденции развития и структура иностранных ин-
вестиций в Российской Федерации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 59. Инновационное сотрудничество Республики Беларусь 
с зарубежными странами, его сущность, особенности 
и перспективы развития 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты инновационной деятельности: их сущ-
ность и значение на современном этапе развития мирохозяйственных 
связей. 
1.1. Понятие и экономическая сущность инноваций и инновацион-
ной деятельности. 
1.2. Организация научно-инновационной деятельности: опыт зару-
бежных стран. 
2. Комплексный анализ инновационного сотрудничества Респуб-
лики Беларусь. 
2.1. Оценка инновационного сотрудничества Республики Беларусь 
со странами ближнего зарубежья. 
2.2. Анализ инновационного сотрудничества Республики Беларусь 
со странами дальнего зарубежья. 
3. Основные проблемы и перспективы развития инновационного 
сотрудничества Республики Беларусь с зарубежными странами. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 60. Сущность свободных экономических зон 
и особенности их функционирования 
в Республике Беларусь 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты свободных экономических зон в миро-
вой экономике. 
1.1. Сущность и классификация свободных экономических зон. 
1.2. Этапы зарождения и становления свободных экономических 
зон в мировой экономике. 
2. Особенности функционирования свободных экономических зон 
в Республике Беларусь. 
2.1. Порядок создания свободных экономических зон в Республике 
Беларусь. 
2.2. Итоги деятельности белорусских свободных экономических 
зон и их роль в развитии национальной экономики. 
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3. Основные проблемы и перспективы развития свободных эконо-
мических зон Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 61. Транснациональные корпорации и их место 
в международных экономических отношениях 
 
Введение. 
1. Сущность и место транснациональных корпораций в современ-
ных международных экономических отношениях. 
2. Этапы зарождения и становления транснациональных корпора-
ций в мировой экономике. 
3. Динамика и тенденции развития транснациональных корпора-
ций на современном этапе. 
4. Участие Республики Беларусь в деятельности международных 
транснациональных корпораций. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 62. Финансовая стратегия транснациональных 
корпораций на современном этапе развития 
международных экономических отношений 
 
Введение. 
1. Сущность, место и этапы развития транснациональных корпо-
раций в мировой экономике. 
2. Особенности финансовой стратегии развития транснациональ-
ных корпораций. 
3. Динамика и тенденции развития транснациональных корпора-
ций на современном этапе. 
4. Формы взаимодействия Республики Беларусь с международны-
ми транснациональными корпорациями: основные проблемы и пер-
спективы. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 63. Оффшорный бизнес, тенденции и перспективы 
его развития 
 
Введение. 
1. Понятие и сущность оффшорных зон, их классификация в зави-
симости от характера предоставляемых льгот. 
2. Порядок создания и функционирования оффшорных фирм. 
3. Проблемы государственного и межгосударственного регулиро-
вания деятельности оффшорных фирм. 
4. Возможность создания и особенности регулирования деятельно-
сти оффшорных компаний в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 64. Европейская валютная система 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты формирования валютных отношений. 
1.1. Роль и значение валютных отношений в современных условиях. 
1.2. Виды валютных систем. 
2. Этапы развития европейской валютной системы. 
3. Основные проблемы и направления совершенствования валют-
ной системы Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 65. Влияние научно-технической революции 
и научно-технического прогресса на структуру 
мировой торговли 
 
Введение. 
1. Сущность и значение научно-технической революции и научно-
технического прогресса на современном этапе развития мирохозяй-
ственных связей. 
2. Зарубежный опыт организации научно-инновационной деятель-
ности. 
3. Оценка влияния научно-технической революции и научно-техни- 
ческого прогресса на развитие внешнеэкономической деятельности  
Республики Беларусь. 
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4. Основные проблемы и перспективы развития инноваций в Рес-
публике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 66. Производственная кооперация стран СНГ 
 
Введение. 
1. Особенности и тенденции развития международного коопериро-
вания производства. 
2. Участие стран СНГ в международном кооперировании произ-
водства. 
2.1. Предпосылки развития производственной кооперации в рам-
ках СНГ. 
2.2. Преимущества и характеристика основных видов производ-
ственной кооперации стран СНГ. 
2.3. Производственная кооперация в рамках Таможенного Союза. 
3. Роль производственной кооперации в повышении эффективно-
сти внешнеэкономической системы стран СНГ. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 67. Валютные и фондовые биржи в мировой валютной 
системе 
 
Введение. 
1. Сущность и роль валютных и фондовых бирж в мировой валют-
ной системе. 
2. Основные валютные и фондовые центры в системе мирохозяй-
ственных связей. 
3. Современные тенденции и динамика развития мирового валют-
но-фондового рынка. 
4. Проблемы и перспективы функционирования валютных и фон-
довых бирж в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 68. Роль и место торгово-промышленных палат 
во внешнеэкономической деятельности 
 
Введение. 
1. Место торговых палат в системе внешнеэкономических связей: 
история возникновения и общая характеристика деятельности. 
2. Особенности функционирования и основные направления дея-
тельности Международной торговой палаты. 
2.1. Организационная структура Международной торговой палаты. 
2.2. Основные направления деятельности Международной торго-
вой палаты. 
3. Характеристика деятельности Белорусской торгово-промышлен- 
ной палаты. 
3.1. Организационная структура Белорусской торгово-промышлен- 
ной палаты. 
3.2. Основные направления деятельности Белорусской торгово-
промышленной палаты. 
4. Роль торговых палат в повышении эффективности внешнеэко-
номических связей Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 69. Интеллектуальная  собственность как объект 
мировой торговли, ее особенности и правовое 
регулирование 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты интеллектуальной собственности как  
объекта мировой торговли. 
2. Отечественный и зарубежный опыт правового регулирования 
рынка интеллектуальной собственности. 
3. Динамика и структура мирового рынка интеллектуальной соб-
ственности. 
4. Проблемы и перспективы развития рынка интеллектуальной 
собственности в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 70. Международные картели, их место 
в современных экономических отношениях 
 
Введение. 
1. Предпосылки возникновения и основные формы монополии. 
2. Картели на современном этапе развития международных эконо-
мических отношений. 
2.1. Характеристика основных типов картелей. 
2.2. Анализ деятельности международных картелей на примере 
ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти). 
3. Антимонопольное законодательство как механизм регулирова-
ния деятельности международных картелей. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 71. Международные экономические организации, 
их роль в решении проблем развития 
внешнеэкономического сотрудничества 
 
Введение. 
1. Регулирование международных экономических отношений на  
межгосударственном и международном уровне. 
2. Международное сотрудничество в социально-экономических 
учреждениях и организациях ООН. 
2.1. Система органов экономического сотрудничества в рамках 
ООН. 
2.2. Основные формы экономической деятельности ООН. 
3. Проблемы и перспективы взаимодействия Республики Беларусь 
с международными экономическими организациями. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 72. Состояние, проблемы и перспективы развития 
экономического сотрудничества Республики Беларусь 
с международными экономическими организациями 
 
Введение. 
1. Регулирование международных экономических отношений на 
межгосударственном и международном уровне. 
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2. Оценка международного сотрудничества Республики Беларусь 
с международными экономическими организациями. 
3. Основные проблемы и перспективы взаимодействия Республики 
Беларусь с международными экономическими организациями. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 73. Роль международного менеджмента в развитии 
в развитии внешнеторгового сотрудничества 
 
Введение. 
1. Сущность и значение международного менеджмента в развитии 
внешнеэкономической деятельности. 
2. Зарубежный опыт управления внешнеэкономической деятельно-
стью на уровне предприятия. 
3. Оценка основных форм организации внешнеэкономической службы 
на уровне предприятия в Республике Беларусь. 
4. Основные проблемы и перспективы развития управления внеш-
неэкономической деятельностью в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 74. Международный маркетинг и обоснование 
экспортной стратегии предприятия 
 
Введение. 
1. Принцип, цели и функции международного маркетинга. 
2. Экономическая конъюнктура и механизм взаимодействия конъ-
юнктурообразующих факторов. 
3. Использование средств маркетинга при комплексном исследо-
вании рынков сбыта 
4. Основные направления совершенствования экспортной страте-
гии предприятия. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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Тема 75. Приграничное сотрудничество, его особенности, 
проблемы и перспективы развития 
 
Введение. 
1. Приграничное сотрудничество как фактор развития внешней 
торговли: сущность и значение в современных условиях. 
2. Основные направления приграничного сотрудничества Респуб-
лики Беларусь. 
2.1. Оценка внешнеторговой деятельности Республики Беларусь 
с приграничными странами. 
2.2. Экономическое сотрудничество Республики Беларусь со стра-
нами Европейского Союза. 
3. Основные проблемы и перспективы приграничного сотрудниче-
ства Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение А 
Образец оформления титульного листа 
 
БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 
 
Кафедра мировой и национальной экономики 
 
 
 
 
КУРСОВАЯ РАБОТА 
по дисциплине «Международные экономические отношения» 
на тему: «_____________________________________________ 
_____________________________________________________ 
____________________________________________________» 
 
 
Выполнил (-а) студент (-ка) 
факультета экономики и управления 
группы М-__ 
_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
 
Научный руководитель ____________ 
_________________________________ 
(ученое звание, ученая степень, 
_________________________________ 
должность, фамилия, имя, отчество) 
 
 
 
 
Гомель ______ 
(год) 
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Приложение Б 
Примеры библиографического описания 
произведений печати 
 
 
Образцы библиографического описания книг и брошюр 
 
Книги одного автора 
 
Киреев, А. П. Международная экономика : учеб. пособие : в 2 ч. / 
А. П. Киреев. – М. : Междунар. отношения, 2005. – Ч. 2 : Междуна-
родная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое 
программирование. – 488 с. 
 
Книга двух авторов 
 
Сакс, Дж. Д. Макроэкономика. Глобальный подход : [пер. с англ.] / 
Дж. Д. Сакс, Ф. Б. Ларрен. – М. : Дело, 1996. – 848 с. 
 
Книга трех авторов 
 
Долан, Э. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / 
Э. Долан, К. Кемпбелл, Р. Кемпбел ; пер. с англ. В. Лукашевича  
[и др.] ; под общ. ред. В. Лукашевича, М. Ярцева. – СПб. : Санкт-
Петербург-оркестр, 1994. – 493 с. 
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в приграничных регионах : сб. докл. междунар. науч.-практ. конф., 
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Восков, Я. В. Превентивный комплексный анализ финансовой де-
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